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Dosquebradas,! objetivo! que! se! logró! ! a! través! de! una! investigación! de! nivel!
explicativo! y! experimental! que! permitió! dar! cumplimiento! a! dos! resultados!
importantes!el!primero!la!determinación!!de!!las!propiedades!físico!0!mecánicas!de!
los! suelos! de! dos! zonas! sísmicas! intervenidas,! por! medio! de! ensayos! de!
granulometría! y! límites! de! Atterberg.! Compresión! no! confina,! corte! directo! y! un!
segundo! resultado! ! !alcanzado! fue! la! representación!gráfica!y!correlación!de! las!
columnas!estratigráficas! tipo!en!cada!una!de! las!zonas!sísmicas!analizadasm! los!
resultados!obtenidos!que!sirven!de!insumo!para!la!actualización!del!inventario!de!
asentamientos! humanos! e! infraestructura! localizados! en! zonas! de! riesgo! en! el!
municipio!de!Dosquebradas.!!La!recolección!de!la!información!se!realizó!a!través!
de! las! curadurías! 1! y! 2! d! donde! se! obtuvieron! los! estudios! de! suelos! para!
edificaciones!de!más!de!3!pisos!de!altura,!efectuados!en! los!últimos!10!años,! la!
obtención! de! muestra! se! logró! realizando! 18! perforaciones! en! la! zona! de!
intervención!donde!se!obtuvieron!muestras!alteradas!e! inalteradasm! las!muestras!
alteradas!se!tomarán!directamente!de!la!barrena!de!perforación,!mientras!que!las!
inalteradas! se! obtuvieron!mediante! tubo!Shelby,! con! la! información! obtenida! se!
























The!objective!of! this! research!was! to!determine! the!stratigraphic!correlation!0! the!
geographical! location! of! the! soils! of! the! seismic! zones! of! the! municipality! of!






taken! as! insufficient! for! updating! the! inventory! of! human! settlements! and!
infrastructure! located! in! risk! areas! in! the! municipality! of! Dosquebradas.! The!
information!was!collected!through!the!curators!1!and!2!d!where!soil!studies!were!
obtained!for!buildings!over!3!stories!high,!made!in!the!last!10!years,!the!sample!was!
obtained! in! 18! holes! the! intervention! zone! where! the! altered! and! unchanged!
samples!were!obtainedm! the!altered!samples!were! taken!directly! from!the!drill!bit,!
while! the! undisturbed! samples! were! obtained! through! the! Shelby! tube,! with! the!








level! was! found,! having! an! average! humidity! of! 48.266%! in! all! the! perforationsm!
Another!important!finding!taking!into!account!the!Atterberg!limits!was!in!most!of!the!













correlación! estratigráfico! 0! geotécnica! de! los! suelos! de! dos! zonas! sísmicas! del!
municipio!de!Dosquebradas,!como!insumo!para! la!actualización!del! inventario!de!
asentamientos! humanos! e! infraestructura! localizados! en! zonas! de! riesgo! en! el!
municipio!de!Dosquebradas.!
!
Dosquebradas,! geológicamente! hablando,! se! divide! en! cinco! zonas! sísmicas,!




parámetros! físico! y! mecánicos! de! los! suelos! que! conforman! el! municipio! de!
Dosquebradas,! esto! es! debido! a! que! no! se! cuentan! con! las! suficientes!




En! este! sentido! la! presente! investigación! como! respuesta! a! una! necesidad! del!
municipio! realizará! la! caracterización! estratigráfica! geotécnica! de! dos! zonas!
sísmicas!del!municipio,!para!el!logro!de!este!objetivo!se!llevara!a!cabo!dos!líneas!
de! trabajo!paralelas,!en! la! !primera! ! se! recopilara! la! información!de!estudios!de!
suelos!para!edificaciones!de!más!de!tres!pisos!de!altura,!realizados!en!los!últimos!
diez! años! en! el! municipio! de! Dosquebradas,! esta! información! se! obtendrá!
directamente!de!las!curadurías!uno!y!dos!del!municipio,!a!partir!de!la!información!




En! la!otra! línea!de! trabajo!se! realizarán!18!perforaciones!en!dos!de! las!5!zonas!
sísmicas! del! municipio! de! Dosquebradas,! dando! cobertura! en! zonas! rurales! y!
urbanas,!para!cada!una!de!estas!perforaciones!se!tomarán!muestras!alteradas!a!
los!1m,!2m,!3m,!4m,!5m,!6m,!7m,!8m!y!9m,!a!las!cuales!se!les!realizara!los!ensayos!




los! ensayos! de! contenido! de! humedad,! peso! unitario! y! corte! directo! a! las!
profundidades!de!3m,!6m!y!9m,!adicionalmente!se!recogerán!muestras!inalteradas!













través!de!cuadros!resumen!se!presentan! las! propiedades! físico! 0! mecánicas!
de!los!suelos!de!dos!zonas!sísmicas!estudiadas,!de!las!18!perforaciones!realizas!y!










Según! los! indicadores! reportados! por! el! Servicio! Geológico! Colombiano,! el! Eje!
Cafetero!se!encuentra!en!zona!de!alto!riesgo!sísmico!debido!a!la!cantidad!de!fallas!
geológicas!que!atraviesan!al!territorio,!como!es!el!caso!de!Cauca0Romeral,!la!cual!




El! Eje! Cafetero,! está! ubicado! en! el! centro! occidente! de! Colombia,! sobre! una!
provincia!sismo!tectónica!que!ha!provocado!eventos!a!nivel!de!!terremotos!como!
los! de! 1938,! 1961062,! 1979! y! 1995! con! profundidades! entre! 70! a! 100! km,!
magnitudes!cercanas!a!los!7!grados!en!la!escala!de!Richter,!relacionados!con!la!
zona! de! subducción! de! la! Placa! de! Nazca! (Pacífico),! otros! sucesos! como! el!
terremoto!de!1999!que!afecto!en!mayor!proporción!al!departamento!del!Quindío,!






de! la! reglamentación! exigida! por! los! lineamientos! nacionales! en! cuanto! al!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!ARBOLEDA!ARIAS,!Marcela.!Pereira!en!alto!riesgo!sísmico.![En!línea]!22!de!septiembre!de!2017.!
[Citado! el:! 26! de! octubre! de! 2017.]! disponible! <en!
http://www.eldiario.com.co/seccion/LOCAL/pereira0en0alto0riesgo0s0smico1709.html>.!












geotécnica! que! se! tiene! es! que! existe! una! serie! de! información! obtenida! de!
diferentes! fuentes! como! las! curadurías! del! municipio! y! diferentes! estudios!






















Para! realizar! cualquier! obra! civil! es! obligatorio! conocer! el! tipo! de! suelo! y! sus!
















Actualmente!existe!una! insuficiencia!de!conocimientos!de! los!parámetros! físico! 0!
mecánicos!de! los! suelos!que!conforman!el!municipio!de!Dosquebradas,!esto!es!
debido! a! que! no! se! cuentan! con! las! suficientes! exploraciones! geotécnicas,!




El! proyecto! propuesto,! pretende! conocer! y! clasificar! las! formaciones! geológicas!
superficiales! de! las! dos! zonas! sísmicas! identificadas! en! el! municipio! de!
Dosquebradas,! determinando! el! comportamiento! de! sus! suelos,! logrando! así!
realizar! una! microzonificación! sísmica! actualizada,! que! cumpla! con! los!
23!
!





dos! zonas! sísmicas! del! municipio! de! Dosquebradas,! como! insumo! para! la!
actualización!del!inventario!de!asentamientos!humanos!e!infraestructura!localizados!
en!zonas!de!riesgo!en!el!municipio!de!Dosquebradas!entrega!un! insumo!técnico!!
que,! se! convierte! en! una! oportunidad! para! calibrar! desde! el! punto! vista! físico0
mecánico! y! estratigráfico! las! posibles! relaciones! entre! los! suelos! de! zonas! con!
condiciones!geomorfológicas!y!litológicas!muy!similares!y!que!sirven!de!base!para!
que!estudios!futuros!en!el!conocimiento!de:!la!actualización!de!los!inventarios!de!





















•! Realizar! la! representación! gráfica! y! correlación! de! las! columnas!


















El!marco! teórico! permite! el! acercamiento! a! los! principales! temas! que! rodean! el!
desarrollo! de! la! investigación! que! han! sido! definidos! como:! Correlación!








de! estudio,! los! mapas! geotécnicos! constituyen! un! método! en! la! Ingeniería!
Geológica! para! presentar! cartográficamente! información! geológico! –! geotécnica!






topográfico,! de! los! diferentes! tipos! de! unidades! geológicas! que! afloran! en! la!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3! HURTADO,! Nohely,! MARTOS,! Juan! y! URIBE,! Vicmary.! Mapas! Geotécnicos.! [En! línea]! 2010.!


















terreno!para!diversos!usos,!etcm! los!más!habituales! incluyen:! interpretación!de! la!
cartografía!geológica,!leyenda!de!origen!geológico,!limitada!utilidad,!características!




Caracterización! global! del! terreno! con! datos! de! propiedades! e! indicadores! de!















Los! mapas! geotécnicos,! deben! incluir:! topografía! y! toponimia,! distribución! y!
descripción!litológica!de!las!unidades!geológicas,!espesor!de!suelos,!formaciones!







información! relevante! acerca! de! diversos! tópicos,! la! estratigrafía! permite! la!
reconstrucción!de!los!eventos!geológicos,!por!tanto,!con!ella!es!posible!establecer!
relaciones! de! tiempo,! continuidad! y! correlacionar! depósitos! en! lugares!
geográficamente!distantes9.!
!









9! GUERREO! ARENAS,! Rosalía! y! BRAVO! CUEVAS,! Víctor.! 2011.! Conceptos! básicos! de!
Estratigrafía,!2011,!Ciencia!y!Mar,!Vol.!15.!(44)!






La!mecánica!de!suelos!es! la! rama!de! la!mecánica!que! trata!de! la!acción!de! las!
fuerzas!sobre!la!masa!de!los!suelos,!es!la!aplicación!de!las!leyes!de!la!mecánica!y!




El! comportamiento! mecánico! e! hidráulico! de! los! suelos! está! definido! por!






























en! suelos! saturados! cohesivos! debido! a! la! expulsión! del! agua! que! ocupa! los!
espacios!vacíos.!



































La! microzonificación! sísmica! es! considerada! como! la! metodología! de! trabajo!
adecuada! para! utilizarse! en! la! reducción! del! riesgo! sísmico! en! ciudades,! que!
permite! recopilar! la! información! referente! a! la! evaluación! de! riesgo! sísmico,!
amenaza!geológica,!clasificación!de!las!propiedades!de!los!suelos!locales,!análisis!












!La!predicción!del!movimiento!del! suelo!causado!por! los! terremotos!que!pueden!
afectar!a!un!cierto!emplazamiento!es!uno!de!los!retos!de!interés!en!el!ámbito!de!la!





línea]! 1992! [Citado! el:! 30! de! octubre! de! 2017.]! Disponible! en!
<http://www.cridlac.org/cd/cd_asentamientos_humanos/pdf/spa/doc3194/doc319401.pdf.>!
15!Ibíd.!p.52!
16! BENITO,! Belén! y! CABAÑAS,! Luis.! Caracterización! del! Movimiento! del! Suelo! en! Ingeniería!























que! constituye! una! medida! de! la! fuerza! de! inercia! que! ofrece! la! estructura! al!
movimiento!y,!en!consecuencia,!de!su!capacidad!de!daño19.!
!
La! amplitud! máxima! no! es! el! único! dato! determinante! de! la! respuesta! de! la!
estructura,!de!hecho,!la!propiedad!dinámica!que!la!define!es!su!frecuencia!natural.!
Cuando!ésta!coincide!con!la!frecuencia!predominante!del!movimiento!se!produce!














En! el! municipio! de! Dosquebradas,! históricamente! se! han! adelantado! estudios!
diagnósticos! atinentes! a! la! gestión! del! riesgo! de! desastres,! la!microzonificación!
sísmica! y! las! bases! ambientales! para! ordenamiento! territorial,! que! en! alguna!
manera! han! contribuido! a! mejorar! el! conocimiento! del! territorio! en! aquellas!





de!arrastre!hidráulicom!describieron! los! factores!que! inciden!en! la!aceleración!de!
fenómenos!erosivos!en!las!márgenes!y!lechos!en!el!tramo!urbano!del!Río!Otún!y!la!


















de! Cauces,! defensa! contra! Inundaciones! y! Protección! de! Infraestructura! en! el!
Municipio!de!Dosquebradas”,!el!cual!no!fue!concluidom!sin!embargo,!se!identificaron!




Desastresm! el! Instituto! de! Investigaciones! en! Geociencias,! Minería! y! Química!
INGEOMINASm!las!Alcaldías!de!Pereira,!Dosquebradas!y!Santa!Rosa!de!Cabal!y!
las!Empresas!Públicas!de!Pereira!adelantaron!el!“proyecto!para! la!mitigación!del!
riesgo! sísmico! de! Pereira,! Dosquebradas! y! San! Rosa! de! Cabal! cuyo! objetivo!
general! fue! apoyar! la! planificación! integral! para! la! prevención! de! desastres! con!
énfasis!en!la!reducción!de!los!efectos!generados!por!un!sismo!fuerte!que!afecte!a!
Pereira! y/o! Dosquebradas! y/o! Santa! Rosa! de! Cabal! y! parte! de! los! alcances!
consistieron!en!elaborar!el!modelo!geológico!y!tectónico!regional,!la!caracterización!
de! la!amenaza!sísmica!por! fuentes! regionales!y! locales,! la!determinación!de! los!































caracterizar! el! suelo! y! evaluarlo! sísmicamente.! El! objetivo! de! este! estudio! fue!
realizar!la!caracterización!geotécnica!del!sub!suelo!del!sector!de!Getsemaní,!con!el!





casco! urbano! del! municipio! de! Barrancabermeja,! Santander.! [En! línea]! 2007.! [Citado! el:! 15! de!
septiembre! de! 2017.]! disponible! en!
<http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/15490/40011501.pdf?sequence=2.>!
25! ESCORCIA! TATIS,! Darwin! y! HERRERA!CASSERES,! Jesús.! ! Caracterización! geotécnica! del!
subsuelo!y!evaluación!sísmica!en!el!sector!Getsemaní!en! la!ciudad!de!Cartagena!de! Indias.! [En!
35!
!
Para! alcanzar! el! objetivo! se! recopiló! información! sobre! sondeos,! registros! de!
perforaciones!y!estudios!de!suelo!existentes!en!la!zona.!posteriormente!se!realizó!
una!caracterización!geotécnica!del!sub!suelo!teniendo!en!cuenta!dicha!información,!
luego! se! elaboró! un! modelo! geológico0geotécnico! tomando! como! base! la!
caracterización!geotécnica!ya!realizada!y!a!información!que!se!investigó26.!
!
L.! Maya! &! G.! Rodríguez! en! su! artículo! Uso! de! Correlación! Gráfica! en! la!
Identificación! de! Horizontes! Sísmicos:! Caso! El! Encanto01,! presentan! un! caso!
específico! del! uso! de! Correlación! Gráfica,! como! herramienta! para! realizar! la!
interpretación! sísmica! de! un! área! aparece! la! inquietud! acerca! de! las! relaciones!
estratigráficas! entre! los! diferentes! horizontes,! la! integración! de! datos!
































puedan! establecerse! allí! recomendaciones! específicas! para! el! diseño! y!
construcción! de! edificaciones.! Para! cada! una! de! las! zonas,! además! de!
especificarse!la!fuerza!sísmica!posible,!deben!identificarse!los!tipos!de!fenómenos!
asociados! que! pueden! desencadenarse! a! raíz! del! sismo,! como! son! los!
deslizamientos,! la! amplificación! exagerada! del! movimiento! o! la! posibilidad! de!
licuación! del! suelo.! La! definición! de! estas! zonas! se! hace! con! base! en! criterios!
























región! susceptible! de! ser! afectada! por!movimientos! sísmicos! pero! que! además!
cuenta!con!los!mismos!parámetros!físico!mecánicos!en!los!suelos!que!la!conforman,!





La! Gestión! del! Riesgo! en! Colombia! se! encuentra! normalizada! bajo! los! actos!
administrativos,!orientadas!por!el!Sistema!Nacional!para!la!Gestión!del!Riesgo!del!
























Sistema! Nacional! de! Prevención! y! Atención! de!
Desastres.!
Decreto!2190! 1995! Por!el! cual! se!ordena! la!elaboración! y!desarrollo!
del! Plan! Nacional! de! Contingencia! contra!
Derrames!de!Hidrocarburos,!derivado!y!Sustancias!
Nocivas!en!aguas!marinas,!fluviales!y!lacustres!
Decreto!969! 1995! Por! el! cual! se! organiza! y! reglamenta! la! Red!
Nacional!de!Centros!de!Reserva!para!la!atención!
de!emergencias.!
Ley!322! 1996! Por! la! cual! se! crea! el! Sistema! Nacional! de!
Bomberos!y!se!dictan!otras!disposiciones.!
Ley!388!! 1997! Por! la! cual! se! crea! el! Plan! de! Ordenamiento!
Territorial.!




2001! Estrategia! para! consolidar! la! ejecución! del! Plan!





















Decreto%291% 2008! Se! crea! el! centro! de! respuesta!
inmediata! del! municipio! de!
Dosquebradas!















































pruebas! de! laboratorio! como!granulometría,! límites! de!Atterberg,! compresión! no!
confina,!corte!directo,!peso!unitario!y!contenido!de!humedad!de! los!suelos!de! la!
zona!de!intervención!y!para!expresar!sus!resultados!se!requiere!explicar!en!forma!














Una! forma! de! organizar! la!metodología! es! a! través! de! una!matriz! para! el! plan!








































































































































































































































de! obtener! así! la! humedad! natural! del! suelo.! A! continuación,! se!muele! y! se! le!
realizan! los! ensayos! de! granulometría! y! límites! de! Atterberg.! Compresión! no!
confina,!corte!directo.!
!





















































Se!hace!el! levantamiento!de! las! columnas!estratigráficas!obtenidas! tanto!en! las!


















7.0,! 8.0! y! 10.0! metros! respectivamente! en! cada! perforación! y! en! donde! la!
profundidad!de!avance!lo!permitiera.!Se!realizaron!35!ensayos!de!corte!directo!que,!
por! metodología! de! trabajo,! según! la! NTC! colombiana,! se! convierten! en! 105!
ensayos! para! poder! obtener! los! esfuerzos! asociados,! realización! de! 30!











la! interacción! entre! estos! y! los! límites! de! las! diferentes! zonas! sísmicas! que! la!
conforman.!
!








la! cual! en! las! 18! perforaciones! programadas! y! ejecutadas! no! se! logró!
homogéneamente!el!estimado!de!10!m!de!profundidad,!lo!que!se!ve!reflejado!en!la!

































































En! la! figura!10!se!muestran! los!puntos!de! las!18!perforaciones! realizadas!en!el!















































Tabla! 5.! mínimos,! máximos! y! promedio! total! de! los! resultados! de! los! ensayos!
hechos!en!el!laboratorio!en!las!dos!zonas!sísmica!







MIN! 0,02! 25,54! 22,40! 0,18! 0,12945! 00,26! 02!
MAX! 131,77! 83,87! 71,48! 30,76! 1,98249! 0,89! 52!






encontrando! suelos! bastantes! secos! y! el! valor! mayor! pudo! haberse! tomado! a!
53!
!






obra! es! excelente.! Hasta! los! 6! m! arcilla! limosa,! mezcla! de! arena! y! arcilla! mal!
gradada,! suelo! impermeable! en! estado! compactado! y! es! buena! la! facilidad! de!
tratamiento!en!obra.!Y!por!último!hasta!los!9!m!o!hasta!encontrar!la!roca!tenemos!
suelo! arcilloso! de! elevada! plasticidad,! impermeable! en! estado! compactado! y! su!
tratamiento!en!obra!es!deficiente.!!
!
Según!el! promedio!de! la! resistencia!al! corte!de!0,8! se!clasifica! como!suelos!de!





























M1 1,40 ALTERADA SM 39,03 50,88 39,01 11,87
M2 1,50 SHELBY 56,15 0,46616 1,05 1,64
M3 2,60 ALTERADA SP 30,78 70,20 68,25 1,94
M4 3,00 SHELBY 42,47 0,52 18 1,17 1,67
M5 3,10 ALTERADA SM 44,24 51,43 38,41 13,02
M6 4,00 ALTERADA SW 40,86 56,18 49,10 7,08
M7 4,50 SHELBY 40,94 0,12945 1,19 1,68
M8 6,00 ALTERADA SW 33,44 46,54 41,85 4,69
M9 6,00 SHELBY 26,16 0,72 92 1,32 1,67
M10 7,00 ALTERADA SW9SM 33,93 47,00 39,50 7,50
M11 8,00 SHELBY 10,11 0,88729 1,65 2,02




































M1 1,00 ALTERADA SW4SM 56,81 53,37 48,50 4,87
M2 1,50 SHELBY 84,37 0,47662 0,71 1,30
M3 2,00 ALTERADA 63,74
M4 3,00 SHELBY 86,62 0,66 34 0,67 1,24
M5 4,00 ALTERADA SP 49,30 54,13 30,14 23,99
4,30
M6 4,50 SHELBY 51,61 0,38833 1,08 1,63
M7 6,00 ALTERADA SW 46,17 56,29 50,44 5,85
M8 6,00 SHELBY 53,15 0,17 27 1,01 1,54
M9 7,00 ALTERADA SW 28,73 71,66 71,48 0,18
M10 7,50 ALTERADA SW 42,17 66,84 54,34 12,50
M11 7,50 SHELBY 57,69 0,61411 0,68 1,62
M12 8,00 ALTERADA SW 38,17 69,82 56,31 13,51
M13 9,00 SHELBY 46,9 0,77 5 1,08 1,58












































M1 1,50 SHELBY 57,32 1,3248 0,95 1,50
M2 2,00 ALTERADA SP<SM 45,68 49,95 38,05 11,9
2,50
M3 3,00 SHELBY 65,15 0,54 37 0,88 1,45
M4 4,00 ALTERADA N/A 53,64 N/A N/A N/A
M5 4,50 SHELBY 98,74 0,66897 0,64 1,3
M6 6,00 ALTERADA 36,96 0
6,50
M7 6,00 SHELBY 107.80 0,25 29 0,63 1,28









































M1 1,50 SHELBY 90,23 1,41473 0,67 1,27
M2 2,00 ALTERADA 74,86
M3 3,00 SHELBY 83,40 0,05 33 0,72 1,31
M4 4,00 ALTERADA SW 33,61 71,657 71,476 0,181
M5 4,50 SHELBY 51,98 0,38111 1,13 1,72
5,50
M6 6,00 SHELBY 61,21 0,18 32 0,93 1,50
M7 6,00 ALTERADA 33,1
7,00
=
M8 7,50 SHELBY 62,96 0,96 1,15
M9 8,00 ALTERADA 47,94











































M1 1,50 ALTERADA 28,77
M2 1,50 SHELBY 39,94 0,60688 1,09 1,50
M3 3,00 SHELBY 63,65 0,11 33 0,83 1,36
M4 4,00 ALTERADA SP8SM 47,02 60,566 58,266 2,3
M5 4,50 SHELBY 50,25 0,23771 0,93 1,40
M6 6,00 ALTERADA SP 50,53 61,83 54,15 7,68
M7 6,00 SHELBY 70,09 0,52 52 0,79 1,35
M8 7,00 ALTERADA 53,31
M9 7,50 SHELBY 55,86 0,24942 0,95 1,47
7,70
M10 8,00 ALTERADA 38,7 0
M11 9,00 SHELBY 52,95 0,37 19 0,94 1,44















































M1 1,50 ALTERADA 69,21 0,4592 0,71 1,2
M2 2,00 ALTERADA SW 60,26 64,7 51,99 12,74
M3 3,00 SHELBY 33,03 0,13 38 1,26 1,67
3,50
M4 4,00 ALTERADA SW 20,56 40,6 34,92 5,71
M5 4,50 SHELBY 118,1 0,52249 1,07 1,64
M6 5,00 ALTERADA SW 18,81 60,3 48,65 11,64






































M1 1,50 ALTERADA SW 36,89 65,81 58,07 7,74 0,44108
M2 1,50 SHELBY 41,85 1,13 1,60
M3 2,00 ALTERADA SW 27,62 60,45 54,34 6,11
M4 3,00 SHELBY 43,59 0,38 24 1,08 1,55
M5 4,00 ALTERADA SW 19,30 45,27 42,36 2,91
M6 4,50 SHELBY 23,97 1,03345 1,53 1,90






































M1 1,00 ALTERADA SP 10,91 75,27 58 17,27
M2 2,00 ALTERADA 42,2
M3 3,00 ALTERADA 37,33
M4 5,20 ALTERADA 26,9
M5 6,00 ALTERADA 0,02

































M1 1,50 SHELBY- 44,32 0,62883 1,12 1,61
M2 2,00 SHELBY 58,81 0,46539 1,03 1,64
M3 2,00 ALTERADA SW 22,48 67,4 65,5 1,88
M4 3,00 SHELBY 72,27 90,04 37 0,84 1,44
M5 4,50 SHELBY 28,96 0,72197 1,35 1,74








































M1 1,50 SHELBY 53,75 0,63969 0,89 1,37
M2 2,00 ALTERADA SW 62,85 55,18 51,96 3,22
M3 3,00 SHELBY 97,78 0,47 31 0,63 1,24
M4 4,00 ALTERADA 55,32
M5 4,50 SHELBY 64,53 0,24191 0,90 1,48
M6 6,00 ALTERADA SP 22,53 54,75 44,65 10,10
M7 6,00 SHELBY 49,28 0,16 29 1,03 1,53













































M1 1,00 ALTERADA SP 38,08 50,12 44,91 5,21
M2 1,50 SHELBY 54,35 1,23405 0,89 1,38
M3 3,00 SHELBY 122,57 0,7 11 0,53 1,17
M4 3,5 ALTERADA SW 59.98 56,50 55,53 0,97
M5 5,50 ALTERADA 43,08 1,02191
M6 5,50 SHELBY 32,03 1,56 1,81
M7 6,00 SHELBY 38,36 0,46 30 1,22 1,69
M8 7,50 SHELBY 31,89 1,19614 1,34 1,77
M9 8,00 ALTERADA SW 26,17 44,54 39,54 5,00
M10 8,50 ALTERADA SP 24,40 38,44 26,50 11,942
M11 8,50 SHELBY 32,55 1,21893 1,30 1,73
M12 9,00 SHELBY 42 0,0024 36 1,15 1,63





































M1 1,00 ALTERADA 70,64
M2 1,50 SHELBY 58,77 0,78756 0,86 1,37
M3 2,00 ALTERADA 75,85
M4 3,00 SHELBY 98,1 0,44 38 0,64 1,27
M5 4,00 ALTERADA 35,45 0
M6 4,50 SHELBY 44,69 1,1661 1,03 1,49
5,70
M7 6,00 ALTERADA 47,17 0








CORRELACIÓN ESTRATIGRÁFICA SUELOS ZONAS SISMICAS MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
Coodenadas en X 1153501,24
PARDO 
Sondeo No Muestra































M1 1,50 SHELBY 42,28 1,09341 0,90 1,42
M2 2,00 ALTERADA 35,7 0
2,10
M3 3,00 SHEKBY 99,47 0,40 31 0,69 1,34
M4 4,00 ALTERADA 27,3
M5 4,50 SHELBY 41,54 1,46386 1,06 1,50
M6 6,00 ALTERADA 43,98
M7 6,00 SHELBY 122,55 0,55 31 0,55 1,22
7,00












































M1 1,50 SHELBY 40,53 2,0793 1,09 1,53
M2 2,00 ALTERADA 39,28 0
M3 3,00 SHELBY 78,93 0,75 28 0,74 1,31
M4 4,00 ALTERADA 52,06






































M1 1,50 SHELBY 42,80 1,128 0,97 1,39
M2 2,00 ALTERADA 42,21
M3 3,00 SHELBY 37,27 0,41 47 1,15 1,58
M4 4,00 ALTERADA 45,01
M5 4,50 SHELBY 21,5 1,99702 1,22 1,49
M6 6,00 ALTERADA 47,36 0
M7 6,00 SHELBY 111,9 0,66 40 0,60 1,27
7,40
M8 7,50 SHELBY 43,14 1,51394 0,95 1,37
M9 8,00 ALTERADA 62,73
M10 9,00 ALTERADA 41,28


































M1 1,50 SHELBY 52,60 0,70648 0,92 1,41
M2 2,00 ALTERADA SW 40,09 62,03 56,36 5,67
M3 3,00 SHELBY 103,2 80,26 50 0,7 1,38
M4 4,00 ALTERADA SP 43,76 64,10 59,68 4,41
M5 4,50 SHELBY 49,36 1,23258 0,96 1,44
M6 6,00 ALTERADA SW 36,25 53,16 22,40 30,76




































M1 1,50 SHELBY 34,82 1,98249 1,18 1,59
M2 2,00 ALTERADA 32,95
M3 3,00 SHELBY 82,97 0,87 28 0,71 1,31
M4 4,00 ALTERADA SP7SM 47,57 58,5 55,09 3,41
M5 4,50 SHELBY 51,4 1,68068 0,88 1,34
5,60
M6 6,00 ALTERADA 34,27
M7 6,00 SHELBY 49,9 0,89 29 1,03 1,54




































M1 1,50 SHELBY 35,03 1,62794 1,13 1,52
M2 2,00 ALTERADA 37,70 0
M3 3,00 SHELBY 101,04 0,72 24 0,60 1,20
M4 4,00 ALTERADA SP 43,72 83,868 69,051 14,817
M5 4,50 SHELBY 54,39 0,84487 0,91 1,4
M6 6,00 ALTERADA 45,83 0
M7 6,00 SHELBY 131,77 0,11 47 0,48 1,11
M8 7,80 ALTERADA SW 62,07 64,10 59,94 4,159
M9 7,80 SHELBY 41,02 0,83448 1,16 1,63


















Se# presentan# las# 18# correlaciones# estratigráficoPgeotécnica# de# suelos# de# las#




















































































































































































































El# basamento# del# corredor# evaluado,# no# obstante,# el# tipo# de# perforación#
implementado#(perforación#manual),#se#puede# inferir#que#en# la#generalidad#de# las#
perforaciones#se#encuentra#a#profundidades#mayores#a#los#15#m.##
#
Los# suelos# residuales# de# la# zona# corresponden# a# suelos# derivados# de# cenizas#

















que#se# tomaron# las#muestras,#el#menor#valor#se#pudo# tomar#en#poca#profundidad#
90#
#
encontrando# suelos# bastantes# secos# y# el# valor# mayor# pudo# haberse# tomado# a#






obra# es# excelente.# Hasta# los# 6# m# arcilla# limosa,# mezcla# de# arena# y# arcilla# mal#
gradada,# suelo# impermeable# en# estado# compactado# y# es# buena# la# facilidad# de#
tratamiento#en#obra.#Y#por#último#hasta#los#9#m#o#hasta#encontrar#la#roca#tenemos#
suelo# arcilloso# de# elevada# plasticidad,# impermeable# en# estado# compactado# y# su#
tratamiento#en#obra#es#deficiente.##
#
Según# el# promedio# de# la# resistencia# al# corte# de# 0,8# se# clasifica# como# suelos# de#









y# de# neotectónica# de# la# región# que# permita# refinar# y# calibrar# los# modelos# de#
aceleración#locales.#
#
Es# pertinente# mejorar# la# instrumentación# local# de# acelerógrafos# en# virtud# de# la#




la# vulnerabilidad# física# de# las# edificaciones# del#municipio# con# el# fin# de# definir# las#
estrategias# de# preparación,# atención,# preparación# y# respuesta# ante# la# eventual#
ocurrencia#de#un#evento#catastrófico.#
#
Resultaría# de# significativo# valor# técnico# y# científico# ampliar# el# modelo# de#
reconocimiento#diagnóstico#de#los#suelos#del#territorio#municipal,#además#de#ampliar#
la# instrumentación# local# con# una# red# de# acelerógrafos# que# posibilite# definir# el#






en# la# NSRP10# o# normas# complementarias# que# regulen# el# aprovechamiento# del#
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